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BAB 6 
SARAN 
 
Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 26 adalah sebagai berikut: 
1. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) perlu 
meningkatkan pengetahuan kefarmasian, kemampuan 
berkomunikasi, dan kepercayaan diri agar dapat memberikan 
pelayanan farmasi klinik dengan baik, termasuk penyampaian 
informasi dan edukasi dengan benar dan mudah dipahami oleh 
masyarakat. 
2. Apoteker lebih memaksimalkan penggunaan buku MIMS atau ISO 
daripada menggunakan internet karena lebih mudah dan tidak ada 
yang terlewat saat mencari me too  produk. 
3. Apotek Kimia Farma dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan 
menerapkan program apotek online yang menyediakan obat-obatan 
yang bersifat promotif dan preventif, dengan adanya program 
online kemungkinan penjualan produk-produk seperti vitamin 
dapat meningkat.  
4. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) perlu 
meningkatkan pengetahuan kefarmasian, kemampuan 
berkomunikasi, dan kepercayaan diri agar dapat memberikan 
pelayanan farmasi klinik dengan baik, termasuk penyampaian 
informasi dan edukasi dengan benar dan mudah dipahami oleh 
masyarakat. 
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5. Apoteker melakukan program home care, selain untuk 
memperkenalkan apoteker yang merupakan tenaga kesehatan juga 
dapat memperkenalkan apotek. 
6. Meminimalkan produk expired date dekat terjual kembali dan 
terlewat saat stock opname namun produk tersebut belum saatnya 
untuk disisihkan dapat membubuhkan penandaan dengan 
menempelkan stiker bertulis bulan dan tahun expired date pada 
kotak tempat obat atau pada kemasan sekunder untuk sediaan 
sirup. 
7. Pendokumentasian Patient Medication Record (PMR) secara 
lengkap hendaknya dilakukan terhadap semua pasien agar riwayat 
pengobatan pasien dapat diketahui dan ditelusur, serta dapat 
mengetahui perkembangan kondisi pasien. 
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